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Franqueo concerUd* 
LETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
D E L A PROVINCIA D E LEÓN, 
COKRESPOTtfDIBttfTE A H i DIA 12 D E JULIO D E 1924 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
E S T A T U T O de l T r i b u n a l S u -
p r e m o de l a l l a e l e n d a p ú -
b l i c a . -
(Conc lus ión) ( I ) 
Articulo 5 ° E l Tribunal Supr* 
mo de m HacUnda pút>llcs tendeá 
un D^egado, ¿«f ignado a » u pro 
pus sto J i a la eipeclalldad qua el 
i t rv lc lo r.nl'o las función r íos 
i e c - i i g o r l a í i o j t f ü p u i t i i i i i c l a n t t i 
a l o i C m r p o í d«pT,dl*nt»s del M I 
r l i t ' . r to da H - c l » n d i y a loa d« In 
t ' i v m d á n da: Ejérci to y d» la Ar -
mtd'i, su todoi lo» C e ñ i r o s y dí 
prnilcncln» de la Admlnl i t racldn el 
vil y mlll isr , drnds s » liquidan ln 
goto* y reconozcan o h gan 
if'CtIVax obllgiclones del Ettado, 
|n« cnalet D n ' g i - l o a a i u m l r á n la 
p'snltud de lo? d r. chn* y d a b i r e i 
api por las L a ; * * y R<g am<nto» 
i» h i l lnn reconocido* a lo* fundo-
BTIOÍ f icultadoj p m » sj rcer fan-
r!oiie< IntarV» l lo ra ; y ftecailzadorat 
i n « c h a i Cen!ro< > dcptndenctai . 
Articulo 6 ° En relación a la 
fliCísüzacMn consuntiva du loa Ha-
ciendas p ú b ü ' - ' i o í d» computencla 
tf\ Tribuí!» Supremo: 
1.° R qittlt la presmteclin de 
todos Ins cuantüs quo t i»b:n toma-
tff»8 B t ü cs l l f lc iddi t en la ferma 
y época pra ic i l io» por ¡a i L * y í t , 
R g umentoa e Inslrnccionat, com 
r.Mlmdo n l o : cnnro'OS «n pratan-
i;,f|-s por los ms.-ilot que se eskbia 
C»" «n «uta ley. 
2 0 R i v h t r , pera un cemura *»• 
flniüva el »x msn teí cuan ta» de 
las Fundac'on^ b a n é f t a s y b*né 
f!'ü-viocentus qw? hubieren hacho 
ti- Dl r rcc lú" g»-lafol da Admlnl i t ra 
c'flu y ci Mn.l. 't r io á» l u s t r u c c l í n 
Púb lea. en uao A* I»I eiilbuclon.)s 
i-i fisrlda;! « ¡-.stos Csr i t ro t por I n i 
li'-irucclones d" 14 de marzo de 
1RM f 24 ds |«!lo do 1915, reupee-
tiV-Mitinte, pudl^nfío, R tal « f i c t o , 
t q u í H r a l o i t n l i m o * , r-clamar to»a 
d - : e ¿ « doco tn -mo» , f j rnmlar re 
P'tiio, emp!**r m'dPp* do apremio 
fn g x i ' n i ! , 'jeicit!<r Isa d e i r á i 
f'O M»(!<js qoe i» conceden al T r l 
binml virn «•! trxiin«n di- cusmtaa por 
1 "Oítutíeiiftuto. 
3 ° Revli i i r»i • Xírntn qnada IPÍ 
' -ÍIHU som' ildft* ii »u C' l f lcncldn 
n ilil.-r.-ü h»chn ¡n Dl r ícc lón gan*' 
'••• í * T»«oserl« y Contabilidad y 
'í; . i ' cc l ín qun an «• Mlnl«t*rlo d? la 
ü b - r n í d o n t«"g' i a su cargo la 
c ntibMdad pr.'Vncla!; « x l g r da 
1 iUn c o r r « p o ' i i i i los documantos 
1 :5 expr»*8d«» cuan ta» requle-
¡Joiicr los raparos qae ofrezcan, 
«y-ndo la« contattkdonas de lo» ln-
J') Véns? el BOVBTIN OFICIAL 
^ 5. corrospundUnte al día 11 del 
n*t acluel. 
teraiadcs. y dictar fallo sobre ella*. 
4. a Conocer de los expedlantas 
da responsabilidad por a l e ó n o s o 
malvtraaclones de fondoi públ icos 
descub l« r to i fnera del examan de 
las cuentas. 
5. ° Declarar la absolución da 
raipomabllldad y cance lac ión de 
sus cbl'gaclonas en favor d* los 
que tengan fianzas preitadas para 
ai manajo de caudales pert»nacl<in-
t e i al Estado, a los fondos provin-
ciales y a los de las Instituciones 
benéficas del Protectorado del Qo-
blarno. 
6 * Conocer, en la forma q i n se 
detarmlne por el Riglamanto, de los 
racuisos de ape lac ión que In t i rpu-
sbran los Depositarlos de Ayunta-
mientos y lo t Administradoras de 
fondas d« BÍIKÍIcencía que resulten 
alcanzados en aui cuantas resyac• 
tivas, con arreg o a lo qua disponga 
la i«y. 
7 ' Examinar y comprobar Ins 
cuentas g t n s r a l í i d»l Estado que 
redacte la Dirección g inara l d» Ta -
sorar lá y Contabilidad y declsrar tu 
conformidad o las dlfarsnclas que 
cfrezcan, cotefadas con las p.ircla-
Iss presentadas al Tribunal y con 
las disposiciones d i l presupuesto 
correspondiente. 
8.* Ex'glr de 'Odai las djpan 
dónelas del E-tado, sin dl t t lnción 
d i ramos ni Minutar los , o d« q u í m 
corresponda, cuantos inform*», os-
t»dos, documentos u otros compro-
bantes considero ú l l le i o conducen-
tes a los f l ie.i de su Insti tución, ya 
s» trote dsl cx'imen do las cuentas 
o de la instrucción d t los expnAlen-
tes por BII-DHC», da.fj c o i o ilbe-
rsc lón d* fianza*; y, tanto en « i t o * 
cnsos como en los da ranilclt'ríi y 
pr««ent«clAn dt cuentas por lo>; 
Centros, oficinas O psrt lcular i i : su-
j«to» a darlar, compuiar . i los moro-
«oí peí' !0f maíllo» da apremio gra-
dual q t a so í s t a b l a c e n [>or u t a 
<<liposlclón. 
9 ° Librar y p n a r a! Qibiisrno 
c rtifIcnclén d«l rnsullado qu: ofr ' i-
clera el animen y c o m p r c b i c l ó n de 
lat cuentat g-nerntes dal E i ludo . 
10. RsdiCtur y presantar a Lis 
Cortee, dci.lro de los plazos aifla 
l - d o i on la loy da AJmlniitr^ clón 
y Contabilidad una Memoria r j l i i t l -
V! II l a c u m t a g-n- rsl de cada ere-
supuesto h ' d e n í o las cbsírx^.clo-
nos y proporilcido ln« p f rmss a 
qu* diaren lugar ios abusos i rlv^rtl-
dos '-n la ríCc .udiclón y <il>tiibuclÓ!i 
de o» fondos p ú b ICOÜ. E l» M m i o 
ría se pubilcarden la Gaceta d i l 
,'la siguiente a rqu?l en que sau 
prTüantada a las Cortes. 
11. Pasnr ul Q.blerno en la mis-
ma facha en que sea an l r tg ida a 
leí Cortes, copla de la M b m o r h <x-
presada en el caso antarlor, a fin de 
que dentro del p l rzo de dos metes 
puedan los Min is t re» responsab.es 
presentar a ellas las contestaciones 
de descargo que juzgasen conva-
nlentes. 
18. Examinar los expedientas ds 
contratos de todas clasas que le 
pase el Gobierno y dar cuenta a las 
Cortes en Mamor l» extraordinaria, 
siempre quo a su Juicio se hubieren 
cometido en ellos faltas, abusos o 
ilsgulldades. 
13. Dar cuanta a las Cortes, en 
Memoria extraordinaria, d« toda ac-
to Ilegal que los Ordenadores y 
Dalsgidos mUrVsntoras d>\ Tr ibu-
nal porgan en su conoclmlanto en 
descargo da su rauponseblildad. 
Art iculo 7." Cuando el Tribunal i 
e b u r v a retraso en la rendición da 
cuentas, requer i rá y compollrá d i - ' 
rectamente y de oficio a la D l n c -
c l i n ganara! de Tesorarla y Conta-
bl Idad, o a cua'qul ra otra da ¡as 
O I clnss c«nt ra l«s da Contabilidad 
qua incurriere en damora. 
C o n respecto a los funcionarlos y 
particulares obligados a rendir cuen-
tas, las Oficinas cén t r a l a s dsl ramo 
corre ipondl in la , e m p l s a r á n , desda 
largo, los imdfos d* coacción que 
e s t é n al alcance de su autoridad 
contra los morosos, y s ó ' o en el 
caso de sar Inaflcacas sus «sfusr-
zos, da rán cuanta al T r i b u n a l , 
quian p rocode rá a compalsr a los 
rasponsab'as OH uso de su jurisdic-
ción superior. 
Ar t iculo 8.* Lo* rnndlos de apre-
mio que ni Tribunal podrá emplear 
graduaimenta, son: 
1.° E l rsquerlmbnto conminato-
rio . 
2 ° La Impoi l lón da multas 
hasta la cantlilad d* 750 pesetas, 
5 0 La s u s p e n s i ó n do ¡empleo y 
sueldo qu* no exceda de dos mases. 
4 . a Le formación, da oficio, de la 
cuenta tetruvida, a curgo y r io igo 
dsl H?ramludc. 
5. * La propuosta ai Gobierno 
de la d s i t l t uc lón dnl mismo, sin per-
juicio do la formnclón f.a c^usa por 
dcicbsdlanc!!!, cuciida s,i ella con-
currlJS'in clrrumtiiiiciiS ¡ g r e v e n t í s 
a juicio d i ! Tr lbuual . 
Ei toa m « á l o : de apr.' mío regirán 
• -. todn su oxten:16f) pera los cuen-
tadante» particulares dlrccUis. 
R a i p t c t o a los Directoras gano-
rala?, It: »¡:f?iti>!¿n d-i smpleo y 
sualdo do quo hob n s1 ca^o t^rcoro 
Z'j p r o p c n d i á t í Qoblernn, y no es-
tlmedn por é s in , su uagMIVa .i^rá 
! objeto da la Mamorla cr.iun sobro 
i los Vicio;; o tbusos de la Contabili-
dad o de una Msmorla extraordina-
r ia , s e g ú n las circunstancias dsl 
caso. 
Ar t iculo 9.* La ju r l i d l cdón del 
Tribunal en los asuntos anterior-
m«nt* «spaclf lcadoa alcanza, con 
derogac ión da todo fuero, a ios que 
por su empleo o por comisión tem-
poral y especial administren, recau-
den o cnstodlen efectos, caudales o 
pertenencias ds! Ettado; a los Or-
d e ñ a d e r o s , Dskgados-lntfr venteras 
y P.-.gidores, y los a h : re d i roa y 
cai isn-hablsní ' i s d i todo1; c-Uo:'. 
En los casos d - ra-poniubl ' ldad 
por rbuaos, Ir f recelen te o faltas, 
n ingún empiecdo o comisionado po-
d rá r x c t ' s a r a » por obsdlanclr. d i W -
da, ¡I no .-icredltern Irmedl! ti.mente 
ante el Tribunal qus h'zo c b - í t v a r 
por escrito a su o «uparlor l n -
marilaio ln Isgilldod de! *cto, y que 
é s t * r sp l t ló , sin arnbargo, c rd»n as-
c r l t t pa r» su ejecución, Cunndo 
cor.currnn esto: rcquUllos, a! Tr ibu-
nal exlgl iá la rasponsabl'ldnd a los 
J í f ar qu? hublasea dndo ln o-dai , o 
f.cofdí-.íá lo convenían!» , conforme a 
los t ' á m f o j 10, 11 y 13 dt*! nr-
tlcu'o 6 ° 
• Ar t iculo 10. El conocimiento de 
IOÜ dalltos d-- fa'slflcsclén o mnlv i r -
soclón. y c u n l r j q u l í r n otros q j e 
puadan comatorsc por los oi,-p|«a-
dos en el rr-nejo d i fondos púb l i cos , 
corrasporiti i e ios Trlhiinfilsn com-
petente!!, o qulorcs; ol Tr lbun ,! Su-
premo da la HacUmdü pública remi-
tirá «! tantv +3 culpa quo a p s f z c a 
cuando a:i ¡a'; cuantas o " x p í i i l í n -
tas da alc-.iic-íi ha lare Indlcloc de 
nqu í l ' oa delitos y no ccn ta ! - ; que 
l e habla p t , ¡ » i o dicho tanto í a cul-
pa por los Dalegados del Tr ibunal . 
Esta írdiiiltíj so en t f i iderá »¡n par-
juicio <? ' los nrccsdlmlsntos q'is co-
rrc?po>idi;n odml.ilitriitlVím'-'ito pa-
ra «i r-.-Int'gro dsa loe í s s c u b l s r l o s . 
Art iculo I I . Lea exp- tfiíti C-B ao-
br* c o b r a w i ds s eance; ? d i - c u -
blc- ' loí as hufos l rán por el Tribunal 
o por sos Dnhgado'i Indspandl nte-
menta do os axpt;ttlori¡-is gubsrnatl-
Vos q m nroesdan. 
Si en siatos pr-cedl inls i i íGí se 
swicl'Bron t'?rcitf(aii d* dominio o de 
prislnclón ds c i é d ü o s , sa roj í rVará 
su conoclmlf.nto •i los Trlb'üjr.!®», de 
Justicia nqu i ín*- ; corra.-pondi, 
C A P I T U L O I I I 
DSL CONCEJO INTERVENTOR DE L4S 
CÜEK TAS DEL ESTADO 
Arlfcülo 12 En te époen d« la 
p r e p i r u e i ó n d-i 1.» M moría i f r - r . -
to o la Ca*nta gir.ata! d -I E>ta<to 
da c s í x prfs íunuscto , >a rennl iá al 
Coti*o\:> ittt-jrVMitor d* las C n i n t a * 
d i ! E t i a í o , qüfi ¡¡iteré formni?!,: 
») Di-i Pi<:M-;¡t.-, d i l Ts Ibunal y 
Maglcirad! s d;< CU'ínt ' is ; y 
í b) D« ¡o.-- roprt-s-tKteous 4» las 
c o l ü c ü v l d - f e i de c-r.t;lbuy,--niíia a 
i q M S h f fi'.to el ai Itarlo 18, que ta-
i yati praseutrdo un mes cnti-s s u i 
, CíídeHcUiaa «¡i le Secri lurlc g-sna-
: r&l d*l Tr lbu i lC . 
¡ Eüiv. Con«*jo «aré presidido, con 
> amplio» facuitndas, por al Pra 'Man-
ta dai Tribunal , 
i Arifculo 13. En la primera se-
¡ s ión ds cada ejercicio y da tp i i é s de 
declarar constituido «1 Con»* jo, an 
v l i l a da la lagitlmldad de creden-
ciales, se da rá lectura • la t obser-
Vaclonu h t c h u p o r o ! T r l b n n i l «n 
«10 d t ÍUI atribuciones, tanto r«M-
n n t * t a la g s j l l í n d«l Qcbloroo, co-
mo * lai moótflCBClones o r t fo rn i a i 
4u* un la edmlnUtuctón flnsr.clara 
haya b icho el m l imo . 
Por procedlmUnto oral » • á e r i t t 
« x p l l c a d o n a t o ss harán aclarado-
n e i pars la m&i parfecta Intallgan-
d a dal Consojo y sa con to i t a r á por 
el Tribunal a !»> cbK ' tVocloneí qu» 
h í g m lo» r«pr»««nt i inlaí da l o t con ' 
t r b u y e n t i i , quedando en la Sacra-
t t r l a g m ^ r a l a su d l ipo i l c lón , du-
ranf* ot plazo de dl<z di»», el pro-
yecto d « M > m o r b y l a Cuanta ga-
norol a qu* ¿ i t a s» f . f l s ra , con m i 
ju i t l f l ca í t ee . 
Art iculo 14. Tramcurr ldo «I p ía 
zo d» « i lud ió , a'3 cvlabrará la ta t lán 
o s s i i an is , sin d í a : intermedios, qna 
aaan necamlas , aunque uln txc.edtt 
de *»lt , para que se discutan y 
aprueben o r e c h i c e » , por Vot c lán 
nominal, las recilflcaclonat, r«for-
mas. ampliación, Inclusión o exclu-
sión d* obserVadcnts, tanto de las 
que f.gur«n en »1 proy»c to d» M e -
m e l a presentado por s i Tribunal , 
como da IES que formulen por e i c r l 
to los representantes de los cont r i ' 
buyontes. 
Caso da que alguno da los com-
ponentes del Con ie io , y con el 
asento de ¿ i t e . lo a i t lmata oportu-
no, t a acompsña rd a ia Memoria m 
Voto particular, autoilzado con su 
firma. En todo caso, Ion Votos par-
ticulares c o n i t a r á n en las actas. 
Art iculo 15. Fuera de esta perio-
do d* actividad ob Igedi , el C o n t » | o 
Interventor de las Cusntas del C i -
tado, sólo a* r eun i r é , cuando asi lo 
acortaren las Cortea, para reioiVer 
IUS consultes. 
C A P I T U L O I V 
DEL EXAMEN Y JUICIO DE LAS CUEN-
TAS, DE LOS ALCUNCES Y DESFAL-
COS Y DE LA CANCBLAC1ÓN DE 
FIAKZAS. 
Articulo 16. E l R glamento or-
gán ico d<9¡ Tribuna! es tubiecará l a i 
regina de procedimUnto que hayan 
de cbisrVarsa en si s j ; rc fdo da las 
funciones encomenfauas a este or-
ganismo. 
Pdrs su daiarrollo se t endrá en 
cuente lo tamá'-Sa por las leyte VI-
ganUs, procursu-io a todo tranca 
adsp t - r lü u Ins r.acesldidts moder-
na», t lmpliflcor t r ámi t e s , ebravlsr 
plazos, suprimir rapctldones, con-
crit?.r i i indones y, en g tnsrnl , Im-
primir a ¡ox servicias la mayor cele-
ridad y uficxcia, sin perjuicio, por 
pr!v¿c!<¡no Ümlicción, de la d i f ama 
del ccentadonta. pero sin demora 
pr.rs rscorclr de denos al Tesoro pú-
blica. 
Art iculo 17. Como es principio 
fundamenlBl d» ta organlzeclón del 
Tribunal que ceda funcionarlo r in-
da labor psnonal en re lac lén con su 
cet 'gorfa. seet t tblecen las slgulun-
tas pnrn l o t t rebijos, según su lm-
porlancln: 
Primera cotegorle: Las obliga-
clüii«5 pratldeiideles. 
Le Secreturla gañera) y Jefatura 
del personal. 
Ex.-msn y cen<ura da la cuenta 
g^mrs l del Estado. 
Idom de crédi tos extraordinarios, 
suplementos, transferencias o Inter-
pre tac ión i s 1? ! * f d« Pr«!inpu*»-
tos. 
E x i m e n , censura y fallo de las 
cuentas del Tesoro (ramo de Que-
r rá ) . 
Idem del ramo de Marina. 
Idem de la T e s o r e r í a Central ( to-
dos los ramos). 
; Idem de las cuentas de F u n d a d o » 
• nes benéf icas y b m é l i c o - d o c e n t e s . 
Asesor ía técn ica de Legislación 
administrativa y contable y Bitadls-
tic» financiera. 
S t g u n i a ca t ego r í a : Examen, cen-
sura y fallo de las cuentas del Te-
soro (todos los ramos), de las pro-
vincias de Madr id , Barcelona, Va-
lencia, Sevilia, C á d i z , Drenada, M á -
laga y Coruha. 
Tercera ca tegor ía : E x i m e n , cen-
sura y fallo de las cuentas del Te -
soro de las provincias de segunda 
clase. 
Druda públ ica , Ceja gtneral de 
D e p ú s l t o t y Ordenaciones de pagos. 
Reintegros de toda» les proceden-
cias y cancelac ión de fianzas. 
Cuarta calegatla: Examen, cen-
sura y f i l i o de las cuentas da Gi ro 
postnl, Lo te r í a s , Te légre fos , Caja 
Postal de Ahorros, Timbre y Taba-
cos, Fábr ica Nacional de la Monada 
y Timbre , Cuentas provinciales, 
Archivo y Blbllotace. 
Negociado de personal. 
Quinta caleg r h : Examan, censu-
ra y fallo de las cuantas de! Teso-
ro de las provincias ds tercera clase. 
Sexta cat igorla: Los demás ser-
vicios qu« detalle el Riglsmenlo . 
C A P I T U L O V 
DE L A ORGANIZACIÓN DBL PER-
SONAL 
Art iculo 18. E l Tribunal se com-
p o n d r á : 
I . Para sus fundones ejecutl-
Vat: 
a) De un Cuerpo especial técni-
co constlluldo por: 
Un Presidente, Interventor gene-
ral «a ¡a Administración económica 
del Estado. 
U i Magistrado de Cuentas de 
primera ciase, Secretarlo general y 
Jefe del personal. 
Un Msgl i t redo da Cuentas de 
primera clase. Censor. 
Magistrados de Cuentas da p r i -
mera, segunda y tercera clase. 
Jueces de Cuentas de primera, 
segunda y tercera clase, 
Un ArchWero-BtbIlofecarlo. 
b) De Delegados-Interventores 
psra el ejercicio de la fiscalización 
en todos los Centros y Dependen-
cias ministeriales donde se Kqi lden 
o reconozcan derechos y obligedo-
nas d : l Estedo. Estos De'eg'dos se-
rán designados por el Presidente, a 
propuesta del Tribunal, entre los 
funcionarlos esptclallzados en cada 
ramo. 
c) Da un Cuerpo auxiliar, for-
mado por Oficiales de primera, se-
gunda y tercera clase, 
| 11. Para sus fundones asesoras 
| a las Cortes, además dal Cuerpo es-
| paclel técnico citado en el párrafo 
i antorlor, el Tribunal se compondrá 
1 de una rep resen tac ión de la masa 
! ciudadana contribuyente, formada 
í por dos Delegados y un suplente, 
j para casos de vacante, nombrados 
? por elección gsneral entre los In-
i d iv ídaos que las componen por cada 
una de lee agrupaciones de Corpo-
\ raciones cfleíales siguientes: C á m a -
: ras del Comercio, de la Industria, 
' Agr ícolas , da la Propiedad, Atocia-
' clones de profesiones l ibéralas y 
Aicclaciones obreras. 
Art iculo 19. E l nombramiento de 
Presidente del Tribunal Supremo de 
la Hacienda p á b lea, ce ha rá libre-
mente por los Praildantes de los 
Cuerpos Colsglsladores, entre los 
Magistrados de primera clase de 
dicho Tr ibuna l . 
Caso de discrepancia Irreductible, 
r e c a e r á el nombramiento en el Ma-
gistrado de primera clase m á s an-
t iguo. 
Ar t iculo 20. E l Secretarlo gene 
ral , el Censor y los Magistrados de 
Cuentas de tercera ciase, s e r án 
Igualmente nombrados por los Pre-
sidentes de I » C á m a r a s , por con 
enrso da mér i to y a propuesta razo 
nada del Tribunal , a la cual se 
acompaña rán las hojas de servicios 
y relaciones de mér i tos de todos los 
concursantes, pr ra Justificar,no só lo 
los que r e ú n e n , sino también q j e 
posean las condiciones Indlspenss 
bies de ser: Magistrados de primera 
clase, para los dos primeros cargos, 
y Juez de Cuentas da primera ciase 
para los siguientes y contar diez 
ellos de servicio ai Estado, compu-
t á n d o s e ún icamente a este efecto 
los prestados en sus Cuerpos de 
procedencia y como tales Jueces. 
A Magistrados d« Cuentas de pri-
mera y seganda dase se a scenda rá 
por rtgurose antlglUdud entra los 
¡lo la c o t í g o t l e Inmidlata Inferior. 
Art iculo 21 . Los Jueces de Cuen-
tes de la úl t ima clase s e r án nombra-
dos, a propuesta del Tribunal , por 
Real deersto de la Preildencfa del 
O.b lerno , previo concurso por tur-
no entre los Cuerpos de Oficiales 
del Consejo de Estedo, Abogados 
del Estado, Pericial de Contabili-
dad, de Intervención del E jé rc i to , 
de Intervención de la Armada, gene-
ral da la Admlfl l i i racMn de la Ha-
cienda pública y de Oficialas auxi-
liaras da dicho Tribuna). 
Las condiciones que han da re-
unir sus Individuos para tomar parta 
en el concurso son: Tener la cate-
goría de J j f i de Nigociado, para 
los civiles, y J i fe u Of lda l primero 
para los militares y marinos, y po-
seer m á s de dos a ñ o s de servicios 
a l Estado, contados en Igual forma 
qee la preceptuada en el articulo 
anterior al tratar de los Miglstrados 
de tercera. Los p roceden íes del 
Cuerpo administrativo de la Haden 
da pública y del de Oficiales auxi-
liares del Tribunal hsbrán de tener, 
a d e m á s , el diploma de aptitud a que 
se refiere el últ imo pár rafo de este 
art iculo. 
A fin de que todos los Cuerpos 
antes dichos tengan an al Tribunal 
una representac ión ponderad» , cuse-
do el funcionarlo que produzca la 
Vacante procediese de alguno de 
ellos, se !e dará a ese Cuerpo, y, en 
caso contrario, el concurso se con 
Vocará por rigurosa ro tac ión da tur-
no, siguiendo el orden en que han 
sido antes enumirados. Cuando un 
concurso se declare desierto se co-
r r e r á e l turno al Cuerpo que figure 
a cont lnuec lón . 
í Anualmente, el Tribunal celebra-
f r á , en la é p o c a que determine el Re-
: glamento, ajtrctclos de oposic ión 
i para diplomar la aptitud a Ingreso 
' en el Tribunal del personal masculi-
no dal Cuerpo general da la Admi-
nis t ración da la Hsclenda pública y 
del de Oficíeles auxiliaras de a q u é l . 
A Juez de Cuentas de primera y 
segunda clase se a s c e n d e r á por r l -
s e M M M ^ n a a a N n M ^ ^ 
gurosa sntlgUidad entre los d ^ u 
ce t ' g t t f a Inmediata fcftriof, 
Art iculo 22. LJS Oficialas 
tercera case i n g r e s r - á n por open. 
clón. Para tomar parte en ella i.¡. 
rá preciso pertenecer a la etcs;a 
auxiliar del Tribunal i i Cuentas, g 
las escalas técnica o auxiliar uti 
Cuerpo general da la Adminlcira. 
clón de la Hacienda públ ica , cun 
dos aflos 'de servicios, a tener tí-
tulos menores (P*r l t» m¡>ri:aiit¡¡. 
Maestro de p r l imra enssftanzri, B j 
chillar, etc.) y h bar cumplido u i t i 
y seis aflos, sin pasar de los Viimi-
clnco. 
E l nombramiento de O f cíales ie 
t n r á , a propuesta dal Ti ibunal , por 
R i a l orden da la Presldaucla u i l 
Gobierno, y el e tetnm s e r á por r¡. 
guroso turno de a m l g U i l a í «lUie 
los da la ca tegor ía l i . f . r l o r Inme-
diata. 
Art iculo 25. La ca tegor ía y ha-
beres del personal del Cuerpo té -, 
i i lco se aqulpar t í rán: Los dei Prt i ' i . 
danta dal Tribunal, a lo> del Pr .sl 
danta del Trlbunsi Suprsmo de J-n. 
tlcla; loada M á g i s t r a i o s d e p r i m r 
ra, segunda y tercera clase, a ios da 
los Presidentes de Audiencia Tc r ¡ | . 
torlal , Magistrados d« ella y Msg 
t radoi de Audiencia praVinciel, » ¡o t 
de Jueces de primera, segundu y Ur-
cera clase, a los de Jueces de !¿t-
mlno, ascenso y entrada, respseil-
Vament». 
Los habires y categorfas dal per-
sonal del Cuerpo auxiliar se equipa-
ra rán a ios de los Oficiales de l i A l -
mlnlstraclón c iv i l . 
A n l c u o 24. L i cesac ión da lodo 
el personal s e r á : 
Primero. Por Jubilación automá-
tica, al cumplir la edad prascrllt 
por la ley de funcionarlos civil»; 
Voluntarla, a! reunir cuarenta tfios 
de servicios abonables, y forzosa, 
por Imposibilidad físico, apreciad* 
por la Junta de Gobierno del Tribu-
na!. 
S gando. Por habsr sido conde-
nado por la comisión de delito co-
m ú n . 
Tercero. Por resolución ej«cu-
tiva rectlda en expediente instruí <o 
al funcionarlo, sn el cual Iieces3< 
rlamente será o ído . D a r á o r ig ina 
este expediente, no só lo las f j l l a i 
cometidas en ai ejercicio doi c r-
go. sino también una conducta cú-
b i ca o prIVdda qu-2 perjuJIqua : i la 
honorabilidad d«¡ fnnclonario o a 
los prestigios del T r banal. 
Cuarto. Por resoluc ión firma á'I 
Tribunal de Honor. 
Art iculo 25 E Presidenta y \o¡ 
Magistrados de Cuentes no ¡lutien 
ser parientes n i t í i n e j entre si Inf-
la el cuarto grado, InJusIVs, ni "« 
los que fueren Pres iden te» d* 
C á m a r a s en la é p o c a de su nombra-
miento. Tampoco pueden esUr 'H ' ¡ 
recta o Indirectamente Inttrcsailos 
O empleados en Empresas, S.id t í i - < 
des, estubleclmlentos qaa conlroian 
con el Gobierno, o que nrcduzotn 
alguna ciase de cuenta con el £•• 
tedo. 
Art iculo 26. L o s funcionarlos 
dal Tribunal no podrán deliberar »n 
asuntos que las concierna pirrscnsi-
mente ni en los que se halle" M'-**: 
sados sus parientes o Minas hait» el 
cuarto grado Inclusive. 
Art iculo 27. Los ca-gns d« Ff?. 
sldanle, Magistrados y Ja"C«< d« , 
Cuentas se rán Incompatible con 
otro empleo oficial y con el desem-
5«ño á* cargos «lectivo» d« la» C á -
mr,í'¿, Oipuiaclonss p roVinc l iUt y 
»yi¡iii«ni(«ntoi. ¡ 
/Vitlciilo 28 L a i r u p o m a b l Ida- ' 
del Pf«ald*nt» del Trlbunnl por 
Bc'''-« rvallzadoi «n al e j i rclclo da 
•ui funcionas prlVatlVJi, ««ián da- i 
óvr-i(l':s y dtclaradai por la» Proal-
>;rr.ci3t d« las C á m a r m qua la 
!v'."briin; ias d • loa Muglilrados da 
C;-¡Í:VI¡«. por la Juntada goblarno, 
v i * 105 J i a o s da Cuvntat y da-
más p j r í o n a l , an Sala compuesta da 
cinco Magistrados con «I Pratldan-
[,. En iodo ceso, la depurac ión y 
didarKciín d» r e i p o n í r b l l i a d s e r á 
n¡i>ú!ünt« e x p e d í a n t e , con audiencia 
áil Intorejado. 
Articulo 29. El perional de los 
Carpos técn ico j auxiliar no podrá 
.,, t r i i í i t d a d o a o t r o i d-nlucis, 
¡iunque fuera por uscemo, debiendo 
ósnemsi'ftsr «tis cmgas pr*cl«em»n-
i , ' B I donda se hai i tn f sttbiecldss 
¡a» C á m a r a s leglslatiVAa. 
C A P Í T U L O V I 
DS LAS A'R'BUCIONES PECULIARES 
DEL FRESI -ENFE, SECRETARIO GB 
NEK.L, MAGISTRADOS Y JUECES DE 
CUENTAS 
Articulo 30. Bi Po t ldente , como 
Jsf» i f Tribunal, t endrá » su cargo 
i\ gobierno Interior del ml imo, con 
ií.; alribii.-lnnas y d t b í r x i qaa ex-
prjjsfa - - i Reg ü m t n t o . Como Inter-
Ví nlor o-,r;.,rHi de la Admlnli t reclón 
. ic^i í r .üci del E>tndo, asumirá la 
más alia rc.- t*«»ntac!é.> ds la f l ica l i -
z :c!in f tmclera en las relaciones de 
e-te p ' ^ ' i s m o con las Cortes y 
C:ÍI a! Gobierno, c r n las atnbuclo-
r,-.. j ; lut « f p o n i t b i l l d a d t s qae t a -
fahsi *' R*fl »ni»nto. 
Artlcu o 3 1 . Los M?glitrados da 
Cuantas en tenderán p»rjonH mente, 
Tcomo func l in ordinaria, «n ol txa-
ir-ín, cemura, d l i c u i l i n y fallo de 
\K cusnt-js y despacho de sarvlcioi 
qiv;, en armonía con >u caUgorla, 
corresponda y se les a i lgn* por 
R-gemento y por orden dts Presl 
ásnís, C o i t g adoi , y como función 
3::t,Tordln«rln, formarán tres ds 
6'ÍO-Í, que nc h iyan entendido en el 
asuntu, s<giin turno. Sala de segun-
da instancia, para la ape iac l ín en 
lurlsdlcclón gratuita, y « le te .en Igual 
foima, Saín de C a s c c l ó n . 
A Kcu c 38. La Junta de G o b l c r 
i»:, fíür» los asuntos que se citan en 
<•:'.•• d l ;poi lc ldn y se d tullen en el 
R g ».m nto, lü compondrá si Presl 
(tv';tíi y sodos los Msglslrados de 
L'.MBtm, 
Ait l r .ulo33, Uno da loi Magls-
t 'Mos de Cuentas de primara clase 
i j 'rcerá l«- función*s de Cantor en 
IB SJÍS 'i« C s í s e M n ; vigilará 'a opor-
kn» r r e sen tac lón de cuentas; con-
' I gnuá su c«n>ura an las qua sa 
1;:l«ra « s j t r c l a 'm in t e oír le , o en las 
I ¡í él pldi; hacerlo antes de sn fallo; 
! t ; á QMO en los expedientas de al-
Cf-.iica y í m f alco y en los cutos de 
B Zímlsi ' t o o cancelacldn de fianzas; 
r fp ro í sn t , rd a la Hacienda pública 
l « apelaciones ante la Sala da 
••«anta I n ü í n c i a y en la d» Casa-
^ n , y a t l i t t r í y se rá oído en las 
Ju'-.tas da c s r á c t e r disciplinarlo y an 
toas: los seto, da re lac lán cen las 
Arllca!o 34. E l Secretarlo gsna 
r-1 i snárs a su cargo: 
rc i«ccl4i i da la actas y acuer-
m< Tribunal; la comunlcacldn da 
Previdencias qua se acuerdan por 
I I ^ rs i ld tn te , s i g ú n sus atribucio-
nes; la redacci in del estado general 
qua anualmente se f ormará da las 
cuentas que deban presentarse al 
Tribunal; al registro d« su presenta-
c ión , curso y fenecimiento; la co-
rrespondencia con las Autorldadas 
y oficinas públ icas ; la formación da 
es tado» y resuman anual de lus tra-
bajos d»l Tribunal; la Jsfatura dsl 
personal de este organismo y las 
d e m á s funciones que el Reglamento 
la «tr ibuya-
Art iculo 35. Los Juecas da Cuan-
tas t endrán las atribuciones Inhsran-
tes al examen, censura, discusión y 
fallo de las cuentas que sa la asig-
nen en primera inttancla, y los Jue-
ces espsclalmenta dsstlnados a el<0, 
la vigilancia del cunul lmUnto da sus 
sentenciis. hasta que se declara el 
sobresal miento da la cuanta o expe-
diente por re lnt»gro el Tesoro pú-
blico dsl Importe de la responsablll* 
dod firme y ejscutorla, o por decla-
ración de Insolvencia. 
Art iculo 36, L o s funcionarlos 
d t l Cuerpo Auxiliar tendrán las atri-
buciones y ob igaclonas que deter-
mine, en ord»n a su da t e , el Rtgla-
m i n t o , 
DISPOSICIONES COMPLBMBNT ARIAS 
Y TRANSITORIAS 
Primera. El presente Decreto en-
t ra rá en Vigor el 1 ," da j u lo dal co-
rrUnta ello. 
Srgunda. A partir de la fecha 
citada en la disposición anterior, 
quedarán supilmldos e l Tribunal de 
Cuentas dsl R»l(io, la Intervención 
gtneral de la A tmln l i t r ac lón del Es 
tado y la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y dsl Protectorado da 
EtpaAa en Manuecos. 
Tercera. E l personal actual da 
Contadoras, Oficiales y auxiliares 
del Tribunal de Cuentas del Reino, 
pesa rá t* depender del Tribunal Su-
premo de la Hacienda públ ica. 
Los Contadores ocupa rán las pía-
z i s da Magistrados y Jueces da 
C u í n t s r ; el ú t l m o del escalafón 
ocupa rá ia úl t ima plaza da Juez da 
Cuantas de tercera clssa, y an or-
den ascendente sa cubrirán las de-
m á s . Les vacantes da Magistrados 
que resulten sin cubrir sa p rovee rán 
en la forma qae se determina en la 
octava disposición transitoria. Co-
mo excepción al arilculo 20, Interin 
subsiga personal de los actuales 
Comedores y Oficiales prcesdentsf 
dal Tribunal de Cuentes, sa reser-
vará a los Contadoras, la primera 
plaza de cada tres que Vaquen da 
Msg'strado de tercera, y a los OH-
clines, la primera, también, de ceda 
tres qua Vaquen do Juez de t*rc«ra , 
p roveyéndose e m b a í por rlgurora 
antlgi l idad. 
La osca'a de Auxiliaras dal T r i -
bunal da Cuentas, dotada con 2.000 
pesetas, se declara a «xt lngulr . 
Cuflrts. E! personal del Centro 
directiva denominado Intervención 
general ds la Administración de la 
Haclendi pública, sa fund r á an los 
servicios peculiares del Ministerio 
da Hacienda, y el de la Oficina cen-
tral da la IntarVanclón civil de Gue-
rra y M*rlna y Proteciorado da Es-
pada en Muruecos , se r e in t eg ra rá 
a sus eicaUfones y Ministerios, 
Oel que ejerza funciones fiscales 
an el primer organismo! y de todo 
el personal del segundo, se a fec ta rá 
al Tribunal Supremo da la Hacien-
da pública el qua saa n s c í s a r l o para 
cubrir la plantilla qua t a la marque 
a s u S s c c i ó n Interventora. 
Quinta. Todo el personal qaa a 
la publ icación da esta d ispos ic ión 
ajsrza funciones flicales o Inteivsn-
toras en Centros y organismos dis-
tintos a la Oficina cenirai de fa In-
t e rv inc lón civil de Guerra y Marina 
y Protectorado de Espalh an Ma-
rruecos y al Centro directivo, In-
tervención general de la Administra-
ción da la Hacienda públ ica , pasa rá 
a dependtr, en orden a sus funcio-
nes, como Oe'egedos del Tribunal 
Supremo de la Hacienda públ ica , 
conservando sus eicalcfones propios 
y preeminencias peculiares. 
S i x t a . Toda la d o c u m e n t a c i ó n 
f mecida y an t rámi te del Tribunal 
de Cuentas del Reino, ae a n l r e g a i á , 
debldsmsnta ca i l f lcads , a> Ti lbuna l 
Supremo d i la Hjc iend i públ ica . 
Sép t ima . S lporcomecuenc lndo 
la a d a p t a e l í n de personal an el T r i -
bunal Supremo da la Hacleuda pú-
b.lca ocurrieren Vacunes, sa con-
vocarán , en el t é rmino de un mes, a 
contar de la cons t i tuc ión de este 
Tribunal , los concursos u opoilcfo-
nes para cubrirlas i s g ú n correspon-
da, en a rmonía con lo dispuesto an 
este Estatuto. 
Octava. Los primeros Presiden-
te, Secretarlo general, Censor, Me-
gl i t iados da Cuantas y los demás 
cargo» que por r a zón da vacantes 
corresponda a las Cortes provsar, 
con a r r«g 'o a este Real decreto, 
antes de que aquél las pusdan hacer-
lo , se efec tuará por el Presidenta 
del Directorio Mi l i t a r , de acuerdo 
con é s t e , d e s p u é s da hschs la adap-
tac ión ds la disposición complemen-
tarla tareera. 
No 'ena . La S e c c i ó n da Inter-
vención dal Ministerio da la Guerra, 
creada por R»al decreto de la Pra-
sldancie del Const jo de Ministros 
de 17 de Junio de 1915 y la Inter-
vención central dal Ministerio da 
Marina, subsis t i rán con sus ac túa los 
orgsnlzaclón y competencia, sin otra 
Variación que la de pasar a depen-
der del Tribunal, y ser nombrados, 
a propuesta de ¿ i t a , lo • Jsfss que 
hayan de estar el frente da las mis-
mas. 
Déc ima. El Gobierno p r o v e e r á , 
con toda la breVadad posible, a In 
formación y pub Icacidn d>l Rtgla-
m e n t ó orgánico del Ti lbunal Su 
premo de la Hacienda púb l ica . 
La pauta general de dicho Regla-
mento será : simplificación da t rá-
mites, brevedad en los plazos, espe-
cificación de sanciones, unidad de 
servicios y tflc«cla en in función. 
Undécima. SI como consecuen-
cia da ia facultad concedida al Go-
bierno por la d l i po i l c lón transitoria 
8,* pera h*c«r los primaros nombra-
mientos de Presidentes y Msglslra-
dos de Cuentes dal Tribunal Supre-
mo da la Hacienda p ú b lea recaye-
se a'guno de ellos an Mngtitrados o 
funcionarlos del suprimido Tribunal 
de Cuentes, y é s t o s , como conse-
cuencia de las nuevas ca tegor í a s y 
sueldos establecidos en la corres-
pondiente plantilla, su f r í i r en una 
disminución en los habtras que Vi-
nieran parclblando, se | t abonará en 
concapto d» gratlf-cación, la dif «ren-
d a entre su sueldo anterior y el que 
en lo sucesivo hayan de percibir; 
en t end iéndose que dichas gratifica-
ciones cese rán cuando el que tas 
- perciba ascienda a la catsgaifa su-
perior Inmidlata o cese an su cargo, 
cualquiera que sea la causa. 
Duoiféclms. Quedan derogadea 
cuantas dlspoilclonej se opongin a 
las contanld-is en esta Rsal dtereto. 
Madrid, 19 da junio ds mil nove-
cientos Vílntlcualro.—i Aprobado por 
S. Ni.—Primo de R i era . 
P l a n t i l l a d » l T r i b u n a l S u p r e -
m a d e l a H a c l e a d a P ú b l i c a 
S E C C I O N D E C U E N T A S 
Personal t é c n i c o 
Un Pmldenta - In ie rVin tor gana-
ra!. 
Un Magistrado de Cuentas de 
pr lmira c aae, Sacretarl? gmera l 
Un Magistrado de Cuentas da 
prlmsra clase, Censor. 
Dos Magistrados de C u a n t í e de 
primera claee, ocho de «sguniia cla-
se y doce da te rc i ra clase. 
Calores Jueces de Cuantas de pr i -
mera clara, disz y sal* da segunda 
clasa y disz y och J d-s terc i ra clase. 
Cuerpo aux i l i ar 
Vi ln l l i é l s Oficíale* da Almlnis t ra -
clón ds primara c!ns«, veintinueve 
de segunda clase y treinta y dos de 
terctra d a s ; . 
S E C C I O N D E I N T E R V E N C I O N 
CENTRAL 
Personal del Cuerpo per i c ia l 
de Contabil idad 
U n Jefe de Admlnlclracldn do p r i -
mera claso, o l ro da sigands y o t ro 
de t«rc*ra . 
Personal del Cuerpo auxiliar-
de Contabil idad 
Un Oficial d * primera c ' s s» , otro 
ds segunda y otro d* tercera. 
Personal del Cuerpo general 
de Hac ienda 
Un J . fe de Admfnl i t raclón de p r i -
mera ciase, otro de ssgunda y otro 
de tercera. 
Un Jefe de Negoclndo da primera 
clase, ot ro ds ssgunda y otro ds tar-
eera. 
Dos Oflcle'es ds prlmsra clasa, 
cuatro de segunda, cuatro do ter-
cera y s i l » Auxiliares da primera 
clase. 
DELEGACIONBS 
Los funcionarlos d» los Cuerpos 
de In t t rvenc ión Mi l i ta r , d4 Aclmlnl i -
t rac lón de la Armada y del ganara! 
de la Hacienda pública o cua quiera 
otro que tengan a iw cargo funcio-
nes fiscales o lnt¿rv niora» an loa 
diferentes ramos de fa Admlnl i ( ra-
ción centra! y provincial. 
Madrid, 19 da junio ds 1924.— 
A prcb jdo por S. I A — P r i m o dt 
R ivera . 
(Gtal* del dia 20 de junio d« IWi). 
-r*— 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DE COHUNICACiOhES 
Secc ión 1.»—Negociado 3.* 
Admin i s t rac ión pr inc ipal de C o -
rreos de L e ó n 
Debiendo prccedsrso a la cele-
bración de la subasta pública para 
contrater la conducc ión de la co 
rresponJancla oficial y púb ' lca , en 
automóvil , er t re La Baflsza y Santa 
Mar í a dal P á r a m o , b f jo al tipo de 
dos mi! trescientas setenta y cin-
co pesetas r-nunli-?, por t é r m b o de 
cuatro silos y d e m á s condiciones 
del pliego qua e s t á de manflssto 
• n « t a Admln l í t r scUn pr lnclpi ) y 
E i t a f c t a i d i La Bnlteza f Sania 
Mat la d*l Pá ramo, con arr tg 'o a lo 
praVtnido en ai capitulo l . " , «r t . 2 
i * \ Ri a Binídto pera r é g i n i m y •«•• 
«lelo dol rumo de C o r r s o i v modl-
f lCidcMs Introduclds» por R t a l do-
a c t o da SI da marzo d« 1807, • • 
advlarto <jua aa admlllrdn l a i pro 
poalclanai qua i a praacnlan, an pa-
pal timbrado da 8 * C a í a , en a i ta 
A í m l n U t r a d í n y Btla la ia* de La 
B»fi«za y Sania M t r i a dal P á r a m o , 
p r t v k i c^mpllmlatito da lo dispuai-
lo en la R » l ordan del M l n l i t t r l o 
de Ha lenda da 7 da octubre da 
1804, hasta al dfa 7 da t g o to pró-
ximo. Incluí lva , y qu» I» apartara 
de M i a r * t J n d r á l u g x r Bittn e l j fe 
da e i tu Principal, ol día 12 dal mi»-
mo me:, B tbj onc» horn» 
L s í n 7 da juüo d» 1924 — E l A d -
minUts t í t r principal, A VHtg n i á l a z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don Folnno da Ta l y T n l , natural 
da «*clno da «» ob'ijla 
a (5ct*ir.ptBiir la coniíucclún dl»rla 
d r l correo «n t re iii» r:flclna» d«l Ra-
mo de Ls B Biza a Santa María dal 
P á r a m o , per «I prrelo de F*'*" ! 
U t cé r t lmo» (^n tetrf) ¡irualaf, 
con arrego » las cordlcio c* d»l 
p'.ligo nptobado per el G i b l « r n o . Y 
pera « tgur ldad da esta p ropo t l c lóa 
ocoirpefl» E ÍIIE. y por s'parado, la 
errta de pago quu i'Credita hnb»r 
duposllado en I» cnritldud de 
pesste s, y lu céJuI.'i purtonal. \ 
( P t c h i , y firma.) 
U F I Q N A S D E H A ü I E N D A 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Oií i.t. i'ROVINCIA DSt La*» 
C i r c u l a r 
L s D l r f ce ló» gniKrs! de Propia-
dades Ini^uetlos, comunica a c i t a 
Del¡gac¡<5;¡, l o s l g u k n t ' : 
«VÍ-''Ü uci» co . i fHla h'fh^i s « t a 
C i n t r o dlr&ctlVo por =1 A calde de 
B^curlnl (Cácrros) , rsspecto a la 
furnia »n q«o ¿ 'be trumitíirs* y do-
cüWftritoi- q'ie hnn ¿» c o m p o n í r el 
« W i d U R t o da i s s l ó n <i-'< t*rmno3, 
sclfcitfda por aqunl Ayunlemiento, 
e c t t f é i i á o s » « lo* bín> fieles cones-
dldo? per el R«BI ri»cr«to d* 1 0 d» 
dlclembrs d i 1925; y o fin ovlter 
liude.'. .-.cprca dei p«llCDlar, esta 
Dirección g<iKrt¡! h i scoriSedo pro-
cl«ar loa i n l r s m r t de que (rnts, 
«t'sriléiiilos» f-n uti todo n lo prrs 
r r l to cu t i Rig'omento d* 1 0 de 
ffbr?ro d»! corrlítjíp ¡ ñ o (Gacela 
d«! 8), dicW'Jo pare ¡a ap ícíc>¿n d»l 
R-ni decreto aatts mi n d o a e í o . A l 
«f»cto. significo a V, S. qua Ion 
Aynr"f.mi.'¡ií.-fi ojtmíi»; aíin-inldtro-
tlvnn i i .t iro'iíás* u«b'rán formarlos 
nx,'1 -itl'i; U-T! d'i r 'fsiií .rcia con ios 
docutii ctos r 'gubnl í - : 
1. ° Inctnncid ó*l AsuntomlaRlo 
o j u t l;- ' a«ml«tstratt«,'> d»l pu-b. 'oln ' 
t s r s í n t o , : 0 letendo le ce»lón dir i -
gid» el M ' f M v r t o Je Had-soda, so-
« • « • « . t e qoo ; t r v : t á c t - b t z a ai ex-
2. ° COPIÜ £¡«1 BCIH A I !« s e s l í n 
er< q¡i"> diihai antldad", f g ú n los 
cav c, híiytrn torctdo ' I s c i w d o d< 
formislsr la patlolín tanio por pro-
pia IrlcIslIVa como a suUcltud da 
loa veclroa, r.camptflanrfo en eete 
ca .o la instancia rcipectlvn-
3. ° Escrito en que »> consigne, 
caso de s«r conocida, la cabida de 
lo» terrenos objeto de la ces ión , o 
en otro caso, la manlfast«cl*n de 
Ignorarle, y certificado hadando 
constar la propiedad o la poses ión 
de loa Unenos a favor del putblo 
•ollcitanta, ai no s » trata de monte* 
cslalrgddos. 
4. * Certif icación del n ú m e r o da 
Vadnos del putblo solicitante, a f in 
de apreciar su relación con la c iMda 
de l o i tarranoi , por no poder paiar 
danna hec tá rea la lupei f lc la a ce-
der a cada «aelno. 
5. ° Informa del Consejo provin-
cial de Fomento acerca de la solici-
tud de c u l ó n , que habrá de emitir-
se a Instcncla d«l Ayuntamiento o 
Junta administrativa del pusblo r e i -
psctlvo. 
6. a Certif icación del ucuerdo, que 
habrán da lomar el Ayuntamiento 
o la entidad local menor, bien op-
tando por nombrar perito para que 
J u n l a i m n t í con el designado por la 
Dirección ganara!, proceda a la la-
vación de los terrenos, o bien con-
formándose con al Valor que asta úl-
timo l«r «s igne , 
7. " Cuundo se trate de montea 
daclarados dihssas boyales o de 
oproyKhaml<me c o m ú n , certifica-
ción d t la Dt l egnc lón de Hacien-
da respecilva en que conste que IQ 
h * M t U f u h a u! Estado el 20 por 100 
correspondiente a la exespc ión de 
Venta » 
Lo que se publica m este per ió-
dico oficial p.-fn conocimiento de 
¡os p u i b os ln t« rasados . 
L«ón 4 d* lul lo de 1924.—El 
D« t g i d o do Hacienda, Morce lno 
Prendes. 
TESORERIA"oE H A C I E N D A 
D I LA PROVINCU D« UÓN 
A n u n c i o 
El Sr. Arrendatario de la recauda-
ción de contribuciones da esta pro-
vincia, con f«cha 2 del actual, parti-
cipe a s i t a Tasorarla hsbi r nombra-
do R - c a u d a é c r ouxlünr de la zona 
da Vllltfríin n del BIÍÍZO, con real-
d í ñ e l a en Crbarcox. a D . Pnclano 
Ramírez Núftez, d b l cn io conside-
rarse los: acto» dul nombrado como 
• {creídos per tcnnlmtnt* por dicho 
Arrendftiftrio, d» qu i tn dapande. 
L o qn« publica en el presante 
BOLETÍN OFICIAL a ios < f «ctos del 
articulo 18 da m Ins t rucc ión de 26 
c* ebil l do 19C0. 
L-.áfi 4 d* julio da 1924,—El Te-
sor»ro-Oo:itwíior. Vulcri'tfr! Polnnco, 
A Y U N T A M U N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
Armonía 
Hil lándosP Vscs^ío la p l sz» da 
Médico tltwiar dsl p í r t l d o da San 
André« rto! R b^nndo y Armunla, 
con «us ríspf-ci lvos agregados de 
Vll íb! i l t»r , Trib<jc! del Camino, 
Parral O f r r H q ds I» Veldonclna 
y Trcbnjo d d Cor re» do, dotada con 
B1 iH'sid» pmisl d» 750 r » ' « t a s , por 
IB r . ü M r n d r grntnlta - 142 ftmll l . is 
pibr» ! , y d - i í á í ?ciVicios anexos 
E dicho c i g o , y KCorrfBda su provi-
sión en p i o p l i d d, con e r r rg ioa las 
dUposIclonos vigmtos, ae hace pú-
blico por nwúlo i!t;l p r é s t a l e anun-
cio para que c ú r a l o s aspiren a aer 
nombradon, lo soliciten en forma 
l e g i l da cua q'iUra de Iss dos Alcal-
d ías In t«r«saaas , d«ntro de los trein-
ta diüs slgulentas al da aparecer este 
anuncio en e! BOLCIÍN OFICIAL de 
la provincia; teniendo en cuenta las 
condiciones siguientes: 
1. " Toda instancia o documente 
que no e i l é debidamente reintegra-
do, se da rá por no prasentsdo. 
2. * Los que por actos profeslo-
Kal ' i hubieren sido proceaados o 
estuvieren expedien tado» , no se rán 
admitidos an co reano . 
3. " Tampoco s e r á n admitidos 
los qua antes de la ficha de esta 
anuncio, no pertenecieren el Cuerpo 
de Médicos titulares, creado por 
R. D . de 11 de octubre de 1904. 
Se t endrán en cuenta como méri-
tos Bcr»dll»doi y se r án prafsrldos: 
1.a Los Doctores. 
9.a Los L'MncIadoi que ejerzan 
alguna eupeclalldad. 
3 * Los qua en Igualdad de titulo 
acreditan mayor tiempo d* u r v l c l o i 
en el Cuerpo de titulares. 
E l condición precisa que el M é j i -
co nombrado tenga su residencia 
dentro del té rmino municipal, s egún 
lo legislado. 
ArmunlH 27 de junio da 1924,—El i 
Alcalde, Fernando Inza. 
A l c a l d í a constitucional de 
Palac ios de l a Valdaema 
Según me participa Je rón imo P é -
rez Luengo, de esta vecindad, al 
día 3 del cor r ían te descpsrecld del 
pasto da esta Villa, un potro de su 
Íropledad, de dos ellos, rizada ,400 metros, p r ó x l m e m i n t s , o i s a 
l i s t e cuartas escalas, pelo rojo os-
curo, de crin y cola largas. 
Se ruega a lai autorldadei del 
pueblo donde i * encuentre, lo parl l-
cipan a asta Alcaldía , para comuni-
cárselo a t u óu t f lo , que abonará los 
ges to» . 
Palacioa de la V a l d u í r n a , 7 de ju-
l io de 1 9 2 4 . - B I Alcalde, Gaspar 
Mir t fnez . 
A l c a l d í a constitucional de 
Reneio de VaUetue/ar 
Continuando la aunncla por m á s 
da d l t z of loi en ignorado paradiro 
de Domingo e Isidoro Rodifg'ioz 
L 'ébana. humanos d t l soldado F é -
lix R driguez Llábana , n." 1 dol tor-
teo d* 1921, se anuiteia por medio 
del p r i santo n los • fectos d t l a r l , 145 
del v l g i n U R«g emento da la lay da 
Quintas, pr ra acreditar en «| ex-
l padl-nts ¡i»! i xpresado soldado F é -
l ix Rodrfgutz Llábana, para acegar-
l « a los bci ef'Clo» d*i art, 89, cuso 
primero ¿ a is ley, a tm de que 
cuantos tergsn noticia del p. ' rud«ro 
d» dichos lasantes, lo mí»:f!íjlcn 
anta mi mjloriánd, si axldan en Es-
paña, y si »n el extranjero, anta el 
Consu í d o ecpcflol. 
R i n ' d o de Valds tu t j j r 4 de julio 
de 1924.—El Alcalde, Bddom-iro 
R o d i l g u í z . 
Junta administrativa de 
Valdefuentes del P á r a m o 
El presupuesto ordinario de esta 
Junta, aprobado por el AyunUmien-
to pleno, pora ai aílo de 1924 a 25, 
se halla <iu maniflosto al públ ico en 
ID SecreUilu de U misma por espa-
cio d t quince días y dos más , en cu 
yo periodo d« tiempo puedan formu-
lar los Vecino' cuantai reclamacio-
nes estimen oportunas ante el señor 
Delegado de Hicienda da la pro-
vincia. 
Valdsfuentei del Pá ramo 2 de j u -
lio de I 9 2 4 . = E I Presidente, M ^ o 
Casal . 
J U Z G A D O S " ' 
E D I C T O 
Don T o m á » Parada Qsrcla, Juez «* 
In i t rucclón da esta cladnd d» 
León y su partido. 
Por el presante, ruego y encsrim 
a toda i l a i Autoridades, tanto civl-
las como militaras, j ordeno u o-
f g t n t e i de la Policía jodlclr.l, prsc-' 
dan a la busca y rescate de ID; . • 
moVientei que después s» rsí^iir. 
r án , los cuales fueron s u j t r r l j c , '\ 
la noch> dal 25 al 24 del pruedo ¡"' 
nlo, dal pueblo de Trobsjo del Cu-
mino, de este partido, de la pro, 
dad de Antonio Garda G«rcf>i, 'i 
primero; d» Leandro Vallo Catb le 
e| s í g u n d o , y de Fell|ie Enrlq>M Al.' 
fa>Me, l o i o t r o i t r e i t y caso 
hsbldoi sean puestos a mi dbpr. i 
Clón, procsdlMiío n la d t t snc l ím <'.-
l e í personas en cuyo podar v tn" 
cuentren, y conducción a ia rúr:?' 
de esta c*pilnl, si no ecredll»» tu 
legitime adquisición, po rh tb r r l o ' - I 
acordado en in caura qu» ae If.-'rr.' 
ya con el n . " 117, de 1924, 
S e ñ a s de l a s caba l l er ía s 
Un caballn castnfio.de cinco r:ñsj. 
alzada 1,255 metros, o se? 
cuarta;, con media crin, cola co.-^-
da, raclrn csstrcdo, con rcza<)ur,ir. 
por la cor» y f xtramldades, con nsi 
cabitzeda de cuerda. 
Un mu'o «f gro, algo rubio per ii 
c»rn, eiquiiado, á i dos z¡\vs 'A 
c-dr.d y con las Iniciales L V ''u i 
grupa, Eíflísl de tozsduro un r'--fj 
por d í ' a n t a de la cruz y ur.e . • 
pundla r n el pecho, con ciibizeín 
color avellana. 
Un c h i l l o tordo, dscuntro . i l l 's . 
da 1,255 melros de alzada, c 
tete cuartts. 
Un ccballo n«gro , da alzüd-i i .22 
metros, o sea s«ls c u a r l a í , c u r. :'•;. 
rayfdo en IHI txtrsmldí ide? 
rloras d i sefl^l da fusgo, c. ¡ r:..: 
cicatriz - n el lado Izquleico c:- • 
r u ' g i ( i l n pelo.) y «na pequsfi* ' • 
trella e » I» frante, y 
Un mulo ceniciento, con MAS ; y -
áfaáa Id ( ruz hiato Si nu'K) i . 
CO!B, d» sfeda 1,255 metros, c • •  
SÍ»I-, cuar ta», c í r r a d o y c o j M ií - ' 
da ins insfioc. 
Dedo en L ' ó n , a 2 jn lo !?K. 
ElJu i 'Z i»* Inatruccirti!. T.'BK; • i 
r t d i , — E ¡ Sscro ¿r io, P. H . F 
c l í co Punce. 
Requisitoria 
Goy B«st«!ro (DonW), h'p >'•'• 
G-briei y d" M i r l a , not ' im! Í '. 
no ds Sni¡ Clor laro 6n Pe!, A* 
miento da MooNrroso. ('•'-'! . 
Ch-.nistííi, do «stüdo riollarü < " ; 
»lóa jomnlsro, de 22 a ñ o ; , >! 
Hado úÜImr-míMt* en San O m ^ - ' " 
do Pol, p r o * cis.do L i g o , «r ' • ' 
do por KSlofa, cnmpbrBc^rá 0 
mlnoí--? d l rz dlfs anln ol J-JS!•< ' 
de l iü t íucc lón de Astorg- >'""• 
const i ia i r i* en prisión aHt 
por ia SaperforMnd; bajo r p w i ' - ' 
mknto da se- decraredr r fb»1 ' !* 
As to rg« , 28 de junio de 1921 =» 
Ar.g«l B r roa t i —El Secre'-i--:'--'-
P. Si., Manual Mrr l l . ' i - z . 
L E O N 
l.-np, da la Clpulación previne!-1' 
